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Problem med fruktsättningen på dina äppleträd?
DNA-analyser visar vilka äpplesorter som kan pollinera varandra
Hilde Nybom, Jasna Sehic, Anna Zborowska och Larisa Garkava-Gustavsson
Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap 2012
Äppleträd dignande av vacker och välsma-
kande frukt…. ja, detta ser nog alla framför 
sig när de planterar nyinköpta äppleträd. 
Men det finns många fallgropar. Förutom 
alla de vanliga problemen med olämplig 
jord, torka, vårfrost, otrevliga insektsan-
grepp och ännu otrevligare svampsjukdo-
mar, så finns det ytterligare ett besvärande 
faktum. Nämligen att blommorna måste 
pollineras! Och detta pollen måste komma 
från en annan äpplesort – annars kan inte 
pollenslangen växa ner genom blommans 
pistill och utföra en befruktning (Nybom 
m.fl. 2007a).
I en yrkesodling är pollineringen 
sällan något problem. Odlaren plante-
rar kompatibla sorter (sorter som kan 
pollinera varandra) tillräckligt nära på 
fältet, eller sätter in ett antal små träd 
av prydnadsaplar vars enda uppgift är 
att förse de övriga träden med pol-
len (Nybom m.fl. 2007b). Dessutom 
placerar man ofta ut kupor med ho-
nungsbin för att underlätta transpor-
terandet av pollen mellan blommorna.
Men i hemträdgården ser det an-
norlunda ut! Här har man ofta bara 
ett eller två äppleträd och när man 
eventuellt ska köpa ett träd till, är det 
viktigt att det passar ihop med befint-
liga träd. Har grannarna också äpple-
träd är problemet sällan stort, men bor 
man lite ensligt så riskerar man att få 
ett rejält skördebortfall om det saknas 
lämpliga sorter i närheten.
Självsterilitetsgener
På den gamla ’goda’ tiden var man 
tvungen att handpollinera äpplesor-
ter i olika kombinationer för att ut-
röna hur de egentligen hade det med 
kompatibiliteten. På senare tid har 
man istället analyserat pollenhäm-
mande proteiner i äppelblommor-
nas stift, och kommit fram till att det 
finns minst 25–30 olika självsterili-
tetsgener, vanligen förkortat S-gener. 
Diploida äpplesorter har två olika 
S-gener, medan triploida har tre och 
tetraploida upp till fyra. För maximal 
fruktsättning bör de två sorterna i ett 
tilltänkt ”par” ha helt olika S-gener. 
Har de en gemensam S-gen, blir det 
visserligen fruktsättning men oftast 
sämre än vad sorterna egentligen kan 
åstadkomma.
DNA-baserade analyser
För drygt ett 20-tal av S-generna 
finns det numera DNA-analyser som 
kan visa vilka S-gener en viss äpple-
sort har. Dess analyser kan utföras på 
exempelvis ett litet blad, och man be-
höver alltså inga blommor alls.
Hittills har ett 180-tal sorter under-
sökts på SLU-Balsgård för sammanlagt 
17 av de vanligare S-generna. Tyvärr 
har vi inte hittat alla generna hos de 
undersökta sorterna. Trots många för-
sök, har sålunda ännu inget laboratori-
um i världen lyckats ta fram en metod 
för att identifiera den ena S-genen hos 
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I sortsamlingarna på Balsgård finns sammanlagt cirka 550 olika äpplesorter. För en stor del av 
dessa sorter har vi med hjälp av DNA-analys fastställt vilka S-gener de har. Denna kunskap 
är viktig inom växtförädlingen. Baserat på denna information, kan vi nämligen undvika att 
korsa två sorter som inte kan producera frön tillsammans.
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James Grieve. Likaså har Ingrid Marie, 
undersökt både i Holland och på Bals-
gård, en okänd gen – kanske rent av 
samma som James Grieve? Eftersom 
både James Grieve och Ingrid Marie 
har varit viktiga inom svensk yrkesod-
ling, kan man misstänka att släktskap 
med just dessa sorter är orsaken till 
många av de andra icke-identifierade 
generna i vårt sortmaterial.
Den vanligaste S-generna i de sorter 













, medan övriga förekom-
mer hos endast 1–5% av sorterna. Vad 
innebär då denna överrepresentation 
av vissa S-gener för odlingen av äpp-
len? I de flesta fall är det inga problem; 
planterar man 3-4 olika sorters äpple-
träd, så är det ändå mycket liten chans 
att alla ska ha helt identiska S-gener. 
Men situationen kan bli lite annorlun-
da om man väljer att plantera äpple-
sorter som är nära släkt med varandra. 
Är man exempelvis intresserad av eko-
logisk odling, vill man kanske ha sorter 
som är skorvresistenta och merparten 
av dessa kommer ur ganska närbesläk-
tade förädlingslinjer. Här är det alltså 
läge att noga kontrollera vilka S-gener 
de tilltänkta sorterna har.
De äpplesorter som undersökts på 
Balsgård återfinns i tabellen (Ny-
bom m.fl. 2007, Garkava-Gustavsson 
m.fl. 2008, Røen och Nybom 2010, 
Garkava-Gustavsson, Sehic och Zbo-
rowska, opubl. data). I denna tabell 
har vi även tagit med några sorter 
som har analyserats utomlands, men 
som kan vara intressanta för svenska 
odlare (Broothaerts m.fl. 2004, Mat-
sumoto m.fl. 2007, Melounova m.fl. 
2008). Dessutom måste man tänka på 
att triploida sorter som Belle de Bo-
skoop, Close, Gravenstein, Holsteiner 
Cox, Mutsu och Ribston, är olämp-
liga som pollinatörer eftersom de har 
dålig pollenkvalitet. I tabellen har vi 
markerat kända triploider som 3x. I 
princip är det bara triploida (eller te-
traploida) sorter som kan ha tre olika 
S-alleler. Dock har vi hos en förmo-
dat diploid sort, Sunrise, hittat tre S-
alleler. Om denna trots allt verkligen 
är triploid eller om något har blivit fel 
på laboratoriet eller i datahanteringen 
vet vi inte än, så den är markerad ‘3x?’ 
i tabellen.




. Den förstnämnda 









Alfa 68 från Alnarp är något så ovanligt som 
en tetraploid sort, den har alltså dubbelt så 
många kromosomer (68 stycken) som en vanlig 
diploid sort (34 kromosomer). Vi har hittat tre 













och har sannolikt bidragit med en äggcell 
som haft alla dessa tre S-gener. Som pappa har 




och ingen av dessa S-gener hittar vi hos Alfa 
68. Detta stämmer alltså inte; antingen är det 
en annan sort som är pappa, eller så har något 
annat blivit fel.
Villands glasäpple är en gammal lokalsort 
med okänd härstamning. Här har vi bara 
lyckats identifiera en S-gen och det är dess-
utom en av de allra vanligaste, S
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Tabell över förekomsten av olika S-gener hos 
äpplesorter. Om inget annat anges, har sorterna 
undersökts på Balsgård. Några relevanta sorter 
undersökta utomlands (markerade Br, Ma eller 
Me i tabellen) har också tagits med. Triploida 
äpplesorter (nästan helt pollensterila och kan 
inte användas som pollinerare) är märkta ‘3x’, 
och den enda tetraploida äpplesorten ‘4x’.
Sort S-gener
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